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Olvasóink figyelmébe! 
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Nevelés tudományi Tanszéke 
1988. szeptember 30—október 1. között kétnapos tudományos ülést t a r to t t az 
egésznapos nevelésről. Az ülés teljes anyagát „Az egésznapos nevelés tapaszta-
latai" címmel nyomtatásban kívánja kiadni. 
A plenáris ülések melletti 3 szekcióülés anyagát a következőkben röviden 
ismertet jük: 
1. A napközis gyakorlati képzés tapasztalatai a képző intézményekben 
(3 tanítóképzős, 5 tanárképzős korreferátum). 
2. „Velük együtt, é r tük" , új u tak keresése az egésznapos nevelésben (ta-
pasztalatgyűjtemény a gyakorló napközis nevelők részére). 
3. Elvárások a korszerű tanító- és tanárképzéstől (pedagógiai intézetek 
szakemberei, napközis szaktanácsadók, iskolai igazgatók véleményei). 
A tanulmánykötet terveink szerint 150 lapnyi ter jedelemben jelenik m a j d 
meg, előreláthatólag decemberben. (A. : kb. 60,— Ft) Szerkesztője: d r . Szabó 
G . Már ia . 
Kér jük , hogy a példányszámnak megfelelő összeget a Juhász Gyula Taná r -
képző Főiskola M N B 289—90 142—6737 számú csekkszámlára szíveskedjék 
befizetni. A hátul ján tüntessék fel a darabszámot és „Az egésznapos nevelés 
tapasztala ta i" címet. 
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